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Если проанализировать методику организации учебного процесса в вузах Рес-
публики Беларусь за последние 25 - 30 лет, то этот процесс практически не изменился, 
или все же изменился, но весьма незначительно. Но при этом явно просматривается 
снижение его эффективности. Этому конечно же есть объективные причины, в том чис-
ле снижение уровня экономического развития и уровня жизни, проблемы с трудо-
устройством – все это снижает мотивацию к учебе. Кроме того имеет место снижение 
уровня подготовки в школах. 
В таких условиях перед университетом ставится сложная задача - подготовить 
качественного специалиста - инженера. Традиционная методика организации учебного 
процесса в вузах Республики Беларусь делает упор на изучение теоретических основ 
каждого учебного курса, а не на применение этих знаний. Так традиционно в экзаме-
национном билете обычно два теоретических вопроса и одна практическая задача, при 
этом задачи решаются далеко не всегда. Теория без практики забывается достаточно 
быстро, и в итоге эффективность обучения увы низкая, особенно при современной мо-
тивации к учебе. 
В связи с этим остро стоит проблема повышения эффективности учебного про-
цесса в современных условиях. Желательно так организовать учебный процесс, чтобы 
студент интенсивно занимался в течении семестра, а не накапливал «снежный ком» 
проблем к началу экзаменационной сессии. 
По своим личным каналам мы располагаем информацией об организации про-
цесса обучения инженерных кадров во Франции, в частности, в сети инженерных школ 
«Polytech», прикрепленных к региональным университетам. Отличительной чертой ме-
тодик организации учебного процесса является то, что основной упор делается на раз-
витие практических навыков у студентов при изучении различных учебных курсов тех-
нического плана. При этом студенты вообще не сдают экзамены. Контроль уровня зна-
ний у студентов производится только путем проведения контрольных работ в письмен-
ном виде. Причем в состав контрольной входят от 3-х до 5-и заданий или вопросов, 
рассчитанные на 1,5 часа. Таким образом, выполнение каждой контрольной требует 
достаточно интенсивной работы от студента. В течении семестра по каждому учебному 
курсу проводится не менее 3-х контрольных. В результате выполнения большого коли-
чества контрольных работ по учебным курсам, связанных с решением конкретных за-
дач, доказательствами соответствующих положений, и др., у студентов развиваются 
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При этом во французских инженерных школах также проводятся лекционные 
практические и лабораторные занятия, но соотношение между лекционными и практи-
ческими занятиями сдвинуто в сторону практических занятий. То есть количество часов 
практических занятий не меньше, а в ряде случаев даже больше, чем число часов чисто 
теоретических занятий, то есть лекций. Причем студентам раздаются методические ма-
териалы на бумажных носителях по темам, в которых содержатся основные теоретиче-
ские положения, законы, теоремы и правила с разбором практических примеров. Так-
же студентам выдаются задания для практического самостоятельного выполнения. За-
тем на практических занятиях эти задания проверяются и оцениваются. При необходи-
мости преподаватель консультирует студента, и он сам исправляет ошибки. Кроме то-
го, на практических занятиях проводится разбор выполнения типовых заданий. Таким 
образом явно просматривается интенсификация самостоятельной работы студента 
в семестре, что в конечном итоге повышает эффективность учебного процесса. 
В то же время такой подход к организации учебного процесса тоже не лишен 
недостатков. Преобладание письменных методов контроля уровня знаний студентов 
не развивает техническую терминологию, умение правильно и логично обосновывать 
свои технические решения, объяснять и отвечать на вопросы. Эти недостатки снижают 
качество подготовки инженерных кадров. Но все же акцент на развитие практических 
навыков по специальности у студентов на наш взгляд является правильным. 
Сравнивая между собой организацию учебного процесса в вузах Республики Бе-
ларусь и Франции можно увидеть, что в наших вузах в семестрах студенты загружены 
значительно слабее, и как следствие эффективность учебного процесса гораздо ниже. 
Обычно в группе выделяются несколько от 4-х до 6-и студентов, которые самооргани-
зованы и демонстрируют неплохой уровень знаний по учебным курсам, но большая 
часть студентов в группах ведет себя инертно, и от сессии до сессии себя особо не 
утруждают учебой, пропускают занятия, короче говоря не работают, и потому с трудом 
сдают экзамены в сессию. При подготовке к экзамену такие студенты конечно порабо-
тали в теоретическом плане, но практически они почти ничего не умеют. И потому уже 
через несколько месяцев их остаточные знания вряд ли можно считать удовлетвори-
тельными. 
Нужна мотивация к учебе. Для студентов французских инженерных школ моти-
вациями к учебе являются получение престижного места работы с достойным уровнем 
оплаты труда и высокая вероятность отчисления при низкой успеваемости. Для наших 
студентов указанные мотивации гораздо слабее, так как трудоустройство сразу на ин-
женерную должность маловероятно, а отчисление слабо успевающих студентов весьма 
затруднено. 
Но вернемся к организации учебного процесса в наших университетах. В дей-
ствующих учебных планах для технических специальностей заложен существенный пе-
рекос в сторону лекционных занятий, практически в два раза по сравнению с француз-
ской инженерной школой. Так, например, по курсу «Теоретические основы электротех-
ники» для специальности 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» в учебном 
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практических занятий [1]. На этот же учебный курс в учебном плане 2013 года отводит-
ся три семестра и 108 часов лекций, и 54 часа практических занятий [2]. Как видно при 
смене учебных планов существующий перекос между лекционными и практическими 
занятиями только увеличился. Мне довелось проводить обучение студентов по обоим 
вариантам учебных планов. Вывод увы не в пользу нового плана. Студенты, обучавши-
еся по плану 2010 года успевали лучше усвоить материал, лучше решали задачи, то 
есть получали больше практических навыков. 
Традиционная система чтения лекций в настоящее время стала менее эффек-
тивна, так как сейчас доступно большое количество учебников, УМК, ЭСО, много ин-
формации можно извлечь из интернета. Отличительной чертой современного студента 
является то, что он не выпускает из рук смартфон или мобильный телефон с доступом в 
интернет, и думает, что всю необходимую информацию из интернета может скачать, и 
ему не нужно слушать лекции и вообще ходить на занятия. Получение таких отрывоч-
ных знаний не позволяют студенту выстроить логику и причинные связи между разде-
лами учебного курса, что в итоге приводит к неудовлетворительному результату. 
Исправить эту ситуацию можно, если сделать акцент на развитие практических 
навыков у студентов, то есть если заменить традиционный вопрос: «... а что ты знаешь 
? ...», на вопрос: «... а что ты умеешь ? ...». Для этого надо пересмотреть учебные пла-
ны, уменьшив число часов лекционных занятий и увеличив число часов практических 
занятий, часть из которых проводить в виде контрольных, по результатам которых 
формировать итоговую экзаменационную оценку, как в действующей рейтинговой си-
стеме. 
Лекционные занятия следует проводить обзорно в виде установочных лекций с 
указанием разделов и тем, которые необходимо изучить самостоятельно по УМК, ЭСО 
или даже в методических материалах через Google Class-room. С целью подготовки 
практическим и лабораторным занятиям следует выдавать задания для самостоятель-
ного выполнения. 
Такой подход к организации учебного процесса позволит активизировать само-
стоятельную работу студента, улучшить развитие практических навыков по специаль-
ности, углубление теоретических знаний, и в целом повысить эффективность и качество 
обучения. 
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